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L'ANY DELS CAP~TOLS DEL MORBO DE MALLORCA 
Francesc Ribas 1 Pont; 
En l a  segona meitat del s. XV les mesures de precauci6 
contra l a  pesta que cal la prendre a Mallorca,' es codificaren 
en dues reglamentacions distintes. La  m¿s antiga ¿s coneguda 
com Ordlnatlons, les quals en nombre de dot29 foren pregonades 
el 4 dlagost de 1459 1 comencen dient que foren dictades pel 
Lloctinent, el Veguer, el Batlle i quatre Jurat*, de tots els quals 
es d6na l lu r  nom, I segons l a  darrera de les ordenances havien 
de jurar  observar-les I no permetre contravenir-les. es a d i r ,  
en I 'any 1459 j a  h l  havia constltulda l a  Morberia o Junta del 
Morbo o de Sanitat. Els historiadors m&s antics creien que l a  
primera Junta datava de 1475 mentre que uns altres Ja l a  trobaren 
constituida el 1471 1 Adhuc l a  suposaven possible m¿s abans. 
El segon conjunt de dlsposiclons ¿s el transcrit en el cbdex 
del s. XVI t l tu ls t  Capftols del Morbo, els quals s6n trenta-cinc, 
Tots els autors que nlhan parlat,  colncldeixen en af irmar que 
els Capítols es dictaren en 1475, a causa dluna greu pesta escaiguda 
en ta l  any I de l a  qual nombs se sap que durant l a  setmana 
del 29 de maig a l  4 de juny motiva 241 morts a Ciutat. La introducció 
del Capftols especifica que el lloctinent Berenguer de Blanes i 
els Jurats dictaren aquestes l leis I, per fer-les complir, elegiren 
com a membres de l a  Morberia el Batlle Llurs Deslled6 I el Veguer 
com a cavallers, dos ciutadans, dos menestrals I el Dr. Lluc¡& 
Colomines. Aquest, que Ja era metge del Morbo des de mig desembre 
de 1468, hauria estat el redactor dels c a d o l s  juntament amb 
el c i u t e 6  Berard. 
Els Batlles exercien tal carrec durant : un any. Quan en ' 
l a  l l i s ta  dels de Ciutat de Mallorca hem volgut comprovar el 
nom del corresponent a 1475 ens hem trobat amb l a  sorpresa d1Csser 
un altre, Gabriel de Lloscos, dist int del que cercAvem, L lu is  
Deslled6, el qual trobem com a Jurat en Cap I1any 1469 i nom& 
en aquest. Alx6 vol d i r ,  per tant, que cal anticipar l a  redacció 
dels Capftols del Morbo a I 'any 1469. 
RESUM 
Els ~ a p f t o l s  del Morbo de Mallorca que hom creia redactats 
en 1475, determinem que foren dictats en 1469 perqui  fou nom& 
durant aquest darrer any quan el cavaller L lu is Deslleó exercí 
a l  carrec de Batlle i com a tal formava part de l a  Morberia en 
el temps de la redacció dels Capftols. 
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